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Abstract: This article discusses the intersection between 
Islamic proselytising (da’wah) and politics in contemporary 
Indonesia. Examining valuable sources, mainly online data, 
particularly by looking at da’wah actors and their methods, 
the article demonstrated the use of da’wah as a political 
vehicle in electoral politics. Further it concluded that the 2019 
presidential election had led to the division within the da’wah 
actors (da’i). They were divided along the lines of presidential 
candidates and this division resonated clearly though their 
da’wah activism. From ideological perspectives, this article 
further fund out that da’wah actors and institutions with 
Islamist ideology inclines to vote for Prabowo Subijanto, 
whereas his rival as well as incumbent president Joko Widodo 
gainedsignificant support from the traditionalist Nahdlatul 
Ulama and the so-called “moderate Islam” had been central 
issue dividing the two. 
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Abstrak: Artikel ini mendiskusikan sengkarut dakwah dan 
politik di Indonesia kontemporer. Melalui kajian beberapa 
sumber penting, termasuk data dari internet, khususnya perila-
ku aktor dakwah (da’i) dan metode mereka, artikel ini menje-
laskan penggunaan dakwah dalam politik semakin jelas dalam 
pemilu presiden tahun 2019. Selain itu juga ditemukan 
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adanya perpecahan antar aktor dakwah dan institusi. Mereka 
terbagi dalam dua kelompok pendukung kandidat utama 
presiden pada pemilu 2019: Prabowo Subijanto dan Joko 
Widodo. Dari aspek ideologi, studi ini mempertegas bahwa 
aktor dan institusi dakwah dengan haluan ideologi Islamis 
cenderung mendukung Prabowo sebagai presiden, sementara 
kelompok tradisionalis Nahdlatul Ulama memberikan duku-
ngan mereka kepada Joko Widodo. Pada masa pemilu ini, 
Islam moderat menjadi isu penting yang ikut meramaikan 
kompetisi politik tahun 2019. 
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